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＜要 約＞ 
 わが国の企業会計基準委員会（Accounting Standards Board of Japan）は、改正企業会
計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」を2008年9月26日に公表した。この公表は、
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卸資産の評価に関する基準書としては、1975年10月に「歴史的原価主義会計における棚卸資
産の評価および表示（Valuation and Presentation of Inventories in the Context of the 
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 W.A.Paton and A.C.Littleton(1940)によれば、会計の基本的な対象は交換活動により内包









































































































































































































点からアメリカ財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board, FASB）およ
び国際会計基準審議会（IASB）による規制動向が影響を与えている。2004年のFASBによる
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